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役職 名前 生年 出身省 党職 出身地域 学歴
国会議長 Nguyen Phu Trong（グエン・フ ・ーチョン） 1944 Ha Noi 政治局員 北部 博士、学士
国会副議長 Nguyen Duc Kien（グエン・����・�エン） 1948 Hai Duong 中央委員 北部 学士
Uong Cuu Luu（ウォン・チュ ・ーリュー） 1955 Ha Tinh 中央委員 中部 博士
Tong Thi Phong（�ン・��・フォン） 1954 Son La 書記局員 北部 学士
Huynh Ngoc Son（フ�ン・���・�ン） 1951 Da Nang 中央委員 中部 学士
国会常務委員
民族評議会議長 Ksor Phuoc（��ー�・フ�ォ��） 1954 Gia Lai 中央委員 中部 学士
法律委員会委員長 Nguyen Van Thuan（グエン・��ン・���ン）� 1952 Bac Ninh 北部 博士
司法委員会委員長 Le Thi Thu Ba（� ・ー��・�� ・ー�ー） 1956 Ho Chi Minh 中央委員 南部 学士
経済委員会委員長 Ha Van Hien（� ・ー��ン・�エン） 1948 Hai Duong 中央委員 北部 学士
財務・予算委員会委員長 Phung Quoc Hien（フン・�ォ��・�エン） 1958 Phu Tho 中央委員 北部 博士
国防･安全委員会委員長 Le Quang Binh（�･��ン･�ン） 1947 Thanh Hoa 中部 学士
文化･教育・青少年･児童委員会委員長 Dao Trong Thi（��・チョン・��） 1951 Hai Phong 中央委員 北部 博士
社会問題委員会委員長 Truong Thi Mai（チュ�ン・��・マー�） 1958 Quang Binh 中央委員 中部 修士、その他２つの学士号
科学･技術･環境委員会委員長 Dang Vu Minh（�ン・�・�ン） 1946 Nam Dinh 中央委員 北部 博士
対外委員会委員長 Nguyen Van Son（グエン・��ン・�ン） 1946 Hung Yen 中央委員 北部 学士
代表工作担当 Pham Minh Tuyen（フ��・�ン・��エン） 1949 Ninh Binh 中央委員 北部 医師、その他２つの学士号
請願工作担当 Tran The Vuong（チ�ン・� ・ー��ン） 1949 Nam Dinh 北部 ２つの学士号
国会事務局長 Tran Dinh Dan（チ�ン・��ン・�ン） 1951 Ha Tinh 中央委員 中部 博士、修士
表 1　第 12 期国会常務委員会の顔ぶれ
（出所）tuoi tre �、2��7 年 7 � 24 ��、� 12 �国会代表������名�����作��










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2　第 12 期国会各委員会の構成











表 3　第 11 期国会各委員会������の構成





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役職 名前 生年 出身 党職 地域 学歴
首相 Nguyen Tan Dung（グエン・�ン・�ン） 1949 Ca Mau 政治局員 南部 学士
副首相 Nguyen Sinh Hung（グエン・�ン・フン） 1946 Nghe An 政治局員 中部 博士
副首相兼外務相 Pham �ia Khiem（フ��・�ー･�エ�） 1944 Ha Noi 政治局員 北部 博士
副首相 Truong Vinh Trong（チュ�ン・��ン・チュ�ン） 1942 Ben Tre 政治局員、書記局員 南部 学士
副首相 ◎Hoang Trung Hai（��ン・チュン・�ー�） 1959 Thai Binh 中央委員 北部 修士
副首相兼教育･��相 ◎Nguyen Thien Nhan（グエン・��エン・ニ�ン） 1953 Tra Vinh 中央委員 南部 博士、修士
国防相 Ｐhung Quang Thanh（フン・��ン・��ン）  1949 Vinh Phuc 政治局員 北部 学士
公安相 Le Hong Anh（�・�ン・��ン） 1949 Kien Giang 政治局員 南部 学士
内務相 ◎Tran Van Tuan（チ�ン・��ン・���ン） 195� Hai Duong 中央委員 北部 博士
司法相 ◎Ha Hung Cuong（� ・ーフン・��ン） 1953 Vinh Phuc 中央委員 北部 博士
計画･��相 Vo Hong Phuc（�ォ・�ン・�ォ��） 1945 Ha Tinh 中央委員 中部 学士
財務相 Vu Van Ninh（�・��ン・ニン） 1955 Nam Dinh 中央委員 北部 修士
工商相 ◎Vu Huy Hoang（�・フ�・��ン） 1953 Hai Phong 中央委員 北部 博士
農業･農村��相 Cao Duc Phat（��・����・フ���） 1956 Nam Dinh 中央委員 北部 博士
交通･��相 Ho Nghia Dung（� ・ー��・�ン） 195� Da Nang 中央委員 中部 学士
建設相 Nguyen Hong Quan（グエン・�ン・��ン） 1949 Hai Duong 中央委員 北部 水力�電技師
�源･環境相 ◎Pham Khoi Nguyen（フ��・��・グエン） 195� Ha Tay 中央委員 北部 博士、修士
情報･����相 ◎Le Doan Hop（�・��ン・���） 1951 Nghe An 中央委員 中部 博士
文化・スポーツ・観光相 ◎Hoang Tuan Anh（��ン・���ン・��ン） 1952 Da Nang 中央委員 中部 学士
労働・傷病兵・社会問題相 ◎Nguyen Thi Kim Ngan（グエン・��・��・�ン） 1954 Ben Tre 中央委員 南部 修士、学士
科学･技術相 Hoang Van Phong（��ン・��ン・フォン） 1948 Ha Noi 中央委員 北部 博士
保健相 ◎Nguyen Quoc Trieu（グエン･�ォ��・チュウ） 1951 Bac Ninh 中央委員 北部 博士、医師
民族委員会委員長 ◎Giang Seo Phu ��ン族 1951 Lao Cai 中央委員 北部 学士
国家銀行総裁 ◎Nguyen Van Giau（グエン・��ン・�ウ） 1957 An Giang 中央委員 南部 博士
政府監査院院長 Tran Van Truyen（チ�ン・��ン・チュエン） 195� Ben Tre 中央委員 南部 学士
政府官房長官 ◎Nguyen Xuan Phuc（グエン・ス�ン･フ��） 1954 Quang Nam 中央委員 中部 学士
表 4　第 12 期政府閣僚の顔ぶれ
（出所）L�o �o�g �、tuoi tre � 2��7 年 8 � 3 ��、� 12 �国会代表������名�����作��
（注）人口･家族・児童委員会�廃止された�◎�� 12 ��１回国会�初�出�Hoang Trung Hai 副首相�前工業相、Nguyen Thien Nhan 副首相�教育・��相の職









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役職 名前 生年 出身 党職 地域 学歴
大統領 Nguyen Minh Triet(グエン・�ン・チ���） 1942 Binh Duong 政治局員 南部 学士
副大統領 Nguyen Thi Doan(グエン・��・��ン) 1951 Ha Nam 中央委員 北部 博士
最高人民裁判所長官 Truong Hoa Binh(チュ�ン・��・�ン) 1955 Long An 中央委員 南部 博士
最高人民検察院院長 Tran Quoc Vuong(チ�ン・�ォ��・��ン） 1953 Thai Binh 中央委員 北部 修士
表 5　第 12 期国家機構要職者の顔ぶれ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1931 ～ 1935 �
1936 ～ 194� �
1941 ～ 1945 ３人 ( ２人）
1946 ～ 195� 1� 人 ( ５人）
1951 ～ 1955 1� 人
1956 ～ 196� ３人 ( １人）
表 6　第 12 期政府閣僚の年齢分布
（出所）L�o �o�g,tuoi tre �、2��7 年８�３������作��
（注）かっこ内�� 11 �政府�足当初か�の閣僚経験�人数�
年代 人数
1931 ～ 1935 ３人
1936 ～ 194� ２人
1941 ～ 1945 ８人
1946 ～ 195� 14 人
1951 ～ 1955 ２人
1956 ～ 196� １人
表 7　第 11 期政府閣僚������の年齢分布
（出所）参考文献①����作��
年代 人数
1931 ～ 1935 �
1936 ～ 194� �
1941 ～ 1945 １人
1946 ～ 195� �人 ( ２人 )
1951 ～ 1955 �人
1956 ～ 196� ３人
表 8　第 12 期国会常務委員会の年齢分布
（出所）tuoi tre �、2��7 年�� 24 ������作��
（注）かっこ内�� 11 �国会�足当初か�の役職経験�人数�
年代 人数
1931 ～ 1935 �
1936 ～ 194� ５人
1941 ～ 1945 ５人
1946 ～ 195� ３人
1951 ～ 1955 �
1956 ～ 196� �
表 9　第 11 期国会常務委員会������の年齢分布
（出所）� 11 �国会代表������名�、���� ��� �、2��2 年�� 24
������作��
表 11　第 11 期国家機構要職者������の年齢分布
年代 人数
1931 ～ 1935 �
1936 ～ 194� １人
1941 ～ 1945 ２人
1946 ～ 195� �
1951 ～ 1955 １人
1956 ～ 196� �
（出所）� 11 �国会代表������名�、���� ��� �、2��2 年�� 26
������作��
表 10　第 12 期国家機構要職者の年齢分布
年代 人数
1931 ～ 1935 ０人
1936 ～ 194� ０人
1941 ～ 1945 １人
1946 ～ 195� ０人
1951 ～ 1955 ３人
1956 ～ 196� ０人
（出所）tuoi tre �、2��7 年�� 26 ������作��
?? ????????????? No.???????????
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